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ABSTRAK SKRIPSI 
  Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN 
VERSTEK NO.32/PDT.G/2012/PN.KDS. TENTANG PERCERAIAN DI 
PENGADILAN NEGERI KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk 
menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek 
Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus, 
untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan verstek Nomor 
32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus. 
  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
primer dan data sekunder. 
  Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat 
ilmiah. 
  Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pertimbangan 
majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds 
tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus adalah tergugat tidak hadir dalam 
persidangan 3 (tiga) kali berturut-turut pada tanggal 26 Juli 2012, tanggal 2 
Agustus, dan tanggal 14 Agustus 2012. Karena tergugat tidak hadir 3 (tiga) kali 
berturut-turut dan telah dipanggil dengan patut serta tergugat tidak mengirimkan 
kuasanya tidak serta merta majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat 
melainkan dibuktikan terlebih dahulu dimana penggugat mengajukan bukti surat 
dan saksi sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan verstek.  
Akibat hukum terhadap putusan verstek Nomor 
32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang Perceraian Di Pengadilan Negeri Kudus adalah 14 
(empat belas) hari sejak diberitahukannya isi putusan kepada tergugat dan 14 
(empat belas) hari sejak penggugat mendengarkan pembacaan isi putusan dimana 
pihak penggugat dan tergugat menerima putusan verstek sehingga putusan verstek 
tersebut berkekuatan hukum tetap. 
Kata Kunci : Putusan Verstek  
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